























































































































































































































































































はL'Amour) ｢飛ぶvoleJ ｢支配するregneJ ｢勝利する







































































































































































* エール (アルジー) (ヘ短調 4/4) ｢寂 しい日々よT ri ste seiour｣ アルジー 前奏の後に入る lent ゆっくりと) で､
が恋人の不在を嘆く○ 物憂い感じで歌われる○
｢繊細でなく気まぐれな恋人は L'am ant, レシ夕ティフをはさんで､ 長調で歌われ
(ト長調 3/4
3 場
* エール (ネリーヌ) (ヘ長調 3′4)
�"1+%
* エールA ir gai (ネリーヌ) ( ト長調
peu sensible etvolage｣ 侍女ネリーヌが る courage (勇気 ) という言葉に長い
アルジーを慰める0
｢まあ ! あんたは､ どうやって好 きにな
ヴオカリーズが付く○
オルカンとの短いレシ夕ティフの後､ テ
れというの Eh!C om m entveux-tu que
l'on aim e?｣ 見張 り役オルカンにネリー
ヌはつらい日々を訴える○




* エールgaiet m esure (ネリーヌ) (ホ■
うに素敵かしら? ｣ ネリーヌはアルジー 符を多 く使った､ 語 りかけるようなリズ
に巡礼者に変装 したアテイスの到着を予 ムで陽気に歌われる0 repandre (まきち
告する○しかし信じてもらえず､ それは らす) に､ 八分音符による技巧的なヴオ■
アンセルムだと言い張るので､ 彼女は皮
肉を込めて歌う0
｢幸福の瞬間よ U n instant de felicite｣ ネ
カリーズが付 く○
前のエールに続けて歌われ､ メヌエット
短調 3′2 J 4′4)
5 場
リーヌはアテイスの到着を告げ､ アル に変わる0 わずか数小節で次のレシ夕
ジーを励ます○
｢逃げろ､ 恋人たちよA ccourez,am ants,｣
ティフに入る○(独立したエールという
よりは､ 次への橋渡し的部分である)
テンポは速 く陽気に歌われ､ 5 場全体に
棚 琵(ハ長調 6′8) (語例 3 ) 巡礼者に変装 した遍歴騎士の入場の後､ 及ぶ大デイヴエルテイスマンが始まる○
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譜例1　ネリーヌ(アリエツト)
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